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Tórtola Valencia 
La leyenda de una bailarina 
acl:ll.l er. Savill.:"t P•"~ 1 892. dC:" nombr~ t:llrrren, su110 "'JlCPtdo.,; 
~r;.~r: Tort c!Z: y Val?."''dtt, 1• ,.. ut•l.zv como nomt-re eriÍ5ticc 
prlSC{tinriolo por todo el mundo 
Su carrera cor."'~uUcn Lordn;sen :~-J. d2~pués..-IP. rt;'!!>'-1'1:' 
·.;eh te dño::. :.:~ \!x.ttoE nunce. lgual~OO_; pur ¡._...,. m..1.s f.J.mosas tallz.rinal'l C:P 
su époc:a ') prnc: •. c t '-''> t!ll los cscen!'rlos más r.r~l,~hn->:<> d<' E1.,rop.:¡ ~' 
A:n~trica, se retlr6 tomlmP-nr:" 1C" [zy,; t-scer.~rios e:1 1'130. 
r ·"'" Y('(¡ la le~ de SJS d.anZlii.S que S:~ffi')IC l.l~:pr~ a OC. en .soUteriO. 
hduyen el r<:pcdou .. u:.:is c.li.,er so: C.C3:iC terr:.J:!> riC'! <'~" hh,•:dtu:-<.~s 
uún.hcns a les :Tl&!i e)\ótic.,.~ 1~~~'+-r.d~::~ irdúes. desde gi~anr1o; i'"'P"'fJOI~!Io ~' 
hiP., ,:;II<.ct~ prbc~sas Incas, de S:>slnm-> ~la Dolorosa. Lllli1dO de un extan~o 
ataniro :i~ tP.Tr?$ 7'oJ:córicos del m Jn:io er.t:!':'O, que eL.! u :i~11.:. üd<:.ptat3! 
y tr;J.d'J::iil a movlmi2:1tos. Una te:r ra.J liw cor: orlg~n z:1 !11s te.nriP.nrld~ y 
moda~ ~J tlí;-;ll<.~o~~ de pri:1:1plos de ~·al() n~':i[Ritis J-.' su r~ t:ra :::l~ prole!»innl'l l 
s~ reduyó ,'!:n Bo:~r ~&una. cr. dond~ v l\-iÓ e'l el slC"nc o de su j¡:¡rdí::1 e:. e 
Sarrlá. allm6nhn:l=->Hn~ suenos que co·no :1ailenna hbbí~ "ivi«lo 1:!11 u 
,.,.,),d,d 
Cronología 
NnL(' ~ , s~ 11 11, ,., ,.Jt1111., , . ..;' 111 
M~dal211E1 ell~ dt~.hm:o. btt1ortn 
9uno-l·f'stmirio 
1XS2 '1.-_rJ, n r!niL J~·l!ll" Strd ..... ¡u!>ky '} 
Am:. Pnvl:m:.. ~r'!.h 32t'nh~nit 
..1crt a (' n M:'ldrid 
l.&B 'lr.:R R<lt.ud ['>{ell<!r. 
189-J 'ltC()1 Anton·~ Me~d:.uA;J:.'t'·"'·•a 
')Wil<:liJ·,v:-.IJniky. 
c._,.. tr'l..'"l"'lci.>!ñlll'l lnglllr\~rrl't !tcle"~pta:::ltt 189.? 
c_~;l:t p:r: .l:-1ól fl)m lb lll!;l~a 
181)5 Cll ttmü.OI;Jr<.~b de k>sh~rm<no!> 
· _. .... ¡e~a 
1 '):12 ~2lla Oterc triunfa: ~n l'arts.. 
Debta .i!n {' Gü n. Th~l"t! d~ 19::>8 :..1 hillmt'l~ :\r.it:10i:lgado ;R" Cili<l 
Lol't1tc:.l!:l C! l l'Ui>L::.al i/"·'IC.rh~. 1..U 1 d Xd 'l.tl c:tJil Jc Kapurtala. 
Actúe~, el ·~vh.r.!rgu.rt~n .W l:Serl:n .>.::>uta c-r. Londres 1.!-u.c.c ra ...n...r,can 
u.•n F(lll'f .. _.Rc•rn'~r( ( Ir' P"nr. ~ ,..-. P;:n""• Mo"\ta H,n 
A_h.laCJO -.e:.. ~n Copenha;-cn-.¡ JQ:J9 F•es-.:n:.!c.tón de .e~ Odlet5 Rusos 
Nuremt.?rg Com en1n ~~~~~i'n::h €n ~ Chat~let de Parfs . .5o-ol i) !J 
1 t)I IICJ ..:Lr ,u!uer~ de l):!dtt<>. L.1c:,1!-"' ¡,:)lp411LC l<..IJn i::<1hJ en 
~LE''JD York 
No ;:orlii,.., pi'T~l vi .... j .... pnr F 11rr·p,.., 1 ')10 Rld'-'"d e.t ra.t ._,.., t~An. .. rla Salomé, 
sobr~ Id olm1 d~ W1lde ~n Londres. 
/\na P~.vlovJ ~ pres<:!nt <l en 
:~ontln-!.'>. [-.h~H. ,Je E¡ Pri;·rr. ·l~ 
Monta lac"J~t·c Jri.'.fi.t P"'f-~ 1'1 1'): 1 
m u~ r-"' KisrN•I. ~r Lon:lr~~- En 
IJiclembr: ~ pr~S( ntt~. C'1 ~1 1 ar.tro 
Rwu.~. el.~ Vmli~l. 
(; frl jMJl r_ ... J.lit.'ll. Actúa.;:, el 
Alt".ambrt. c.\! ?~:i! Tm:)tja en El 
mono.~jc <.:.c ,,<J'( Rl:nhurJ 
S··•'l'-H~n Nontaj.lde/(·.smd~n 
.\1un ch. 
r ·¡t•pr·, de 'gor Stra\'1.1nsk~.: 
Hilq'Jel M~l l er debut;) €'n e. leltro 
Arn>~~n rlf! Rl!r~l"!loni't. F~tr<'nll 
mund!al d~ U C..:d>o'l.:·-:-<~ de/:;}{¡;;(.., 
el&• e;,l •n1 ,.., Mrt11ril '""M-wlv.r lint.:k. 
premio N~bcl.lda ll.u~:"l.st~i:l 
~ :ot:-t!n<.t. ~t: Pilrís E. JT.!J""'ri"'1? .:!~ .'-it~"' 
~!-1o4!.::.td:t,lib.-~.:> d~ D'Annunzio. 
mús:ca de O~bLS)y. ligLril:ií:S d4i: 
R1k<l 
Gr.,~ ·! LtH ~..,. Auú_.t 1:1 d 1913 
At9.neo Ce :'\1Mlric:L lel")()~(.!:h d~ 
El tango~e lntr:xiucf? e., ~u~ope. 
"\ijlt~ky o.•t .. ,~rc:tfí,11 ·1 hJ'•·•·.);rtl' ;rJ• 
,, .. ! ... P:1''tJ.,t.·r..t. ~l:TSDnte X1r;¡:.a 
i!"bula t n Rut_••¡oo; .O.ire. Tñunh 1,• 
R.x¡ut: . Me:ller en M~dr .d 
..... ,,r,H•rll'! l't ' P.uto a.r, .1rinri""'.¡ J(Ir 
J\l2:1lléif.kl 
Gi•d ¡xn Luu ... ¡:. a Je l'n, 
Mor l<i!cu&o. Remo :"tipol~. 
e clo"l'' ~n :Ol''iY; Vi•_ , .. , TUHf '-' 
e~ no .Lr~lu A<.túé:. en ~~c:dricl. ~n 
'! f '-'J:ro Rom.".-t 
1914 Pr1m21C: Gu2JTD Munc!n. Marg1.¡-n 
Xi•gv .._">lu ... ,- <~.S .,.__, ... o.?n \1(11.hk... 
Slraussc:>T(::>'lel.dlr-,,'h]; !, 1-.. "~ 
Jlil-;,I05R...,'Itls~tt'i0'_· 1a~dri7rl(• 
c:ir~ ThEda B:m:. se aJnvu::rlt en 
es:J"'C lz. 
AetuhC'IO~~enSe\1lb,Medrdy 191[. f.Mr-'"ttJt..' /.·, ·';'''-" 'm.v•:' el 
U-.: r:-do"kl'CO'" R.,ql (1 ).{(•llf~) Te"'·ro l..l:rll de ~oi11:::l'id . F:l 
Cor~cQ:rofíclc.lr.!!.....h•n ; e'l e:l Gmn flGwrmr !oJu,• t.rr.r r:r,·O.!,d( (J \l.,• 
IEatrc :1'"1 Li-:eo lnl?rpr~..i'l e; Gnffnl-.. 
rtne-.J•, .. ,¡., •. .Jio<J'}J 1« /oJ IJ•' 
L1~.,rr.rrr M~ e e dlrecclén de Jo~t""P 
M.• C'..c..o. lu);¡ Mf <t ('.A)n J"tl r.lm~ 
Embu~ p~rn St.domátca pe.~:mdo J<} l fl 
1=0:- .'+UI'l'-'.U York .. 1\c':\.ac:lor.~en 
Bu~;uu~ t\u ~y !-':t.:a.h;:-...¡Jet.... 
Lstr¡;-no de- lit.-n·t<..';!S d.~ t.;r\1-n ~dos. 
~,el ).~et rq-:nl li'tn d~ "iueJi'l York. 
Muere- Uu.nad.os l'l S~?r torpedeac.c 
el bñrco en qu~ •,:¡¡:¡ t~ ":.rl Act .aacrón 
d~ los u~dets K usos C"1 Madrld. 
Cootin út~ 1 ~ glret sudanerlcllr!l . En 
Mü.no v-Jelvt' u. lsp.;tib y;~: 
pPIIOP.Rti'l cm d [~ cinrn:1o de 
~ar :::~.c na. 'Vu~.ve a NJe"a Ycrk. 
l rll th .-ti,..,,J..t jN"ol 7JI'4ru• ll prtt--' ¡.oj 
1':\Usica l !.t:!.s 11J17 cor t:\Úsica de 
Je-romt' Keru . Ra::tü.l~ :o ~~~ <ool W.rb 
e n ~.JC\oa Yo1 k. 
1917 Ad .ti.lciÓJI Jf! \o:; 8 .J[l.1:; R .J);OS ~1. 
E..~anc~a ~n Mé:r:o. Jo.b·na;~ de 
O:::.Ucrrl\'. a partir de .a obra de '.\ 'ltdc 
1,1.-tt Hlo,J:I..-tlll Rd ··· ·I S I r! l ..... 
Madr d;: J~~c.e~oM. I\'t;msky ~3 
sr!pi:.H dE ellos. Lo"te t-'L.II.?r se reura 
~~ ~ li't ('".fl"O~ -= -, r l l ~ll¡o¡d;;o M¡; l,-t 1-'.-trl 
¡q 'R Ac~:ailli: .. Primer~ (.;umíl r..:~..r.dial 
Se> fll'llo'l c>n Holli"Wo·•l.\ ' .. ,.., 
.:'~'~!r"''. sobre\~ 'lO\-ela de Blasco 
lbéiilu 
ConnnÜ:t; ~J iSI !ll'lC!~ er M~¡:.cc. 19:9 
\!uf • v(' '-' F-sp;J"l3 A(tt i.lC'r:.'0 "'5 " n 
~~adnd. 3a"('elona u S !!In SebdSladn. 
Plint!tt t:t:tl..rl de P..rL. C~h.~n 
~1éjko DebJt de rta:¡u·:!l Me :lea c:m 
Pilr~i. h :.lla com;>onE t'l lii:."Jibr'PJ'"J ~ .. 
•~,._~ ;u• o' f',~ 'YirJ"r;JO clr fM~h k v, 
¡:;ar¡:los BaJ.ets Ru:>C~ 
(iir<"' rY =ipai'íil txt:o:sk,únd~SI..!i }t;2t) 
¡:: nturcn ~n B:~.r<"elona 'h:~tJ ~ A 
Londr<e¡. 
En :.....,ndre.s. 11ac\.icl Mcllcr <!n d 
Hiporlrom y 1\n~ Puvb.•a ~n ~1 
Drur,¡ L:ma. t•1uC' ~~ (In ~J':1ri-Wl b 
f:''T_pcmtrlz tl.:.ger:l~ d<e Monttju. 
M·.1eno: P(.Ulpo•u C'~·nvr F~·" 
LavaiJI~e ~ ¡:¡~$~~ pGr [uH.J.1 
Vl..."..ltJ.:&LJt.tT .lal<J 
\!uch.:c-a ts~i'l.a!-'Prep.:.tl .1nb 1321 Sa:-ahB'!Tri-M(II 'Ir tu ... r-n ~.1:-.drid 
nu.;•.a gr- •. I .. J. :;u. J ... ,-, ... ,¡: .. RrJsil tstren~ :f~~tu ) 't'Tú'lol_H.itn :~!o.5cc.: 
CN,l... .Ir oJr..t·.r, t ,. Putt ,,h .. Jio Si! casan ~n 
Rusia lsadora )' ~t pc~l a Serg.1et 
f;:. .• cu·u. 
C'h'lc. Pcr·1. t.:l.ador. 'J(!,~¿I..fil.a. 1922 :sador.'! n l"''l'.'ln VI l '' ' ·"'., b~ 
ts~dos Unldos. J:1.cinlo B~ncwe:1:e. 
Hl'lllloN:!'If--1 
P .1-erto Htco, Cutm. lcY2'~ \.1uere1 Sa.al- Ocrr hattll •.¡ L4..':J·r 
ihksl. 1\ocot ~n ~ ... 11 a A·lfcn·o R:uiz 
$qJer, roll('M"'j,lco t , .. ,,u-.·,; ::-omo 
¿\n!cni~. 
:'-I.Cilld~ro:~.C\.~. 192·1 Mu~e EI€onora0uJe &rguclL\far 
se .n:orpor~ ~tos Uallas Ru~.,..,_ 
0-:t<:fll.r'$ rl~ 1. ""~ ccr:;:~ c-s~~nci" en 1 :;~¿~ 
.'\u~Jt. Yo:--k rEemprE-ndt: la ~pii ')Of 
Sudar:'l~ric.e 
t:r.n.~oe.r~~ 'lacia E!i)ollí'i' y reapar .xc _ 92G 
,-.¡ ,.. T1·.-.1rc f~u·."Jbs de Muer :J 
L:~nilo·Jé:J V 3¡, nrlch· nP. se 
mmrJl0r-'n-i'! lool'hllcts Mus-::rs. 
C:.:omienz!l t lr:unfar C!n Ptui!'. 
lo<;~op'•ine l:S;:)ker. 
Muc1~ K:..:doHo V..slic>ul no. Prln-er 
h. m en Hc!IJ,.A.o'OOd de Gr'"l.a G.,,L;__, 
Ul IUI(\ d ; l u.-..~·=tm o~ T Ortol<l '!r. 
M!lldr:d. Nu~·:l.l 3J.l.l po: 
SJI.J .. ml~:k;..a, ~mpi>zundo por 8:-MII. 
192: rt.L.e:-ee'l i'liza ls:1Jora DuOCGr. 
:Jl11111-1 ,,.. 1 ...,.¡~,~~de los 3a..lc:s 
!lusos en 3arcelona. 
('A)nl i"'' i11 1"' gird dm;;-r icun" : L'hl.e, ~~~~ ."-1u¡¡:r¡,: Lo'le FuJie( en Paris. 
Bol111111. ?rirw rct~• pclic:Jl.l'i sonoras. 
Ctui~ 192Y ~-11MH-' V Il v ... w~·it'l S€r·Jhei 
D~Jhillt.'. I:xpcs.:JÓI· 1 lh~111n :1uu-t· 
d~ 3i!.rc~:cno:.. 
Bol·\12. Lcu,.do1 Clt.ma actu,.rtnr ~ ~~O El ár.gt'I.J~l. ce Von S1~rol...-J!J, wn 
v .. , ur~o·io e{' '!:u reH:-ac.a dc lt. f..f¿rlc>'W f.t¡,.:ric, 
cscEn' po1 un •• r' nnf-o'Sa 
[ n QL.Hic. s:ed~~'1.Lie LL!~u:-. gu ~-. 1·:: · 
.'\n Pr en Celet::ra con unn hsi!'Ji 1& 
J1H.t la lllddt'lll tL: l<t ~~.,:pjl¡lil ,·t 
}{~tomo e Espaiiu. se ~s la:>li!t~ ~~~ 
Rí'lr:-:f''r:n~ rfln <;u hi;aaccrti'J;, "Jo 
aC1ulrt r.unca má:= cm :>Úb.JCo. 
l~H6 1\'l.erc AntonLll Me1 c.é. 1.·1 
''fl;.tt!hlf.l 
:...{u~r~En&rcE:c•ra.ell5d-l 13.5S 
Fetm?:-o 
El Contexto Artístico 
nu vez past::co de m :::du ~d _\1oderni.sf"lo picténco ~· l i~erl'!rto, '":/ 
entes Jc la :..:on~iyu:.Jcióu J~ .m.J uut:!v<.: 1~-.! n:.lwl:lil a~ñsti::.u 
sus:eptible de definición.~ s·. J(.~odit-::rnn tJnc)c:. itñu5 :le diríu l 
ca:alogación oajo un epígrafe ú:-~:co. 
F.n lt'! h·stona del a::-:c sc- d:::-c qUf;.' dt>ll903 al 1907 €i b ép:J:u del 
f t ,u mnc; y Jos s::Juienti:!s .años sor. la épnca del cubi ~l~lo \.del 
~>..prt>Sionismo ale:nán. Esto es cier:o sólo hasta c1cr1o punto. Más 
i'H'.f' rlil clo ->P f Ícl d pu·• c11 l]Lt~ "' . dJh:• <.~~ :H . JU(!llo;; i::UiO!:i srt ca:-act..::;izaba por 
ur:a artil ici::>:;;idi!d muy ar: l:!'ii'ul~ , r:nlnr':;t.., ~~ hf'lrrOf'i'l, qu~ t(' n [¡o en el 
t·xotismo 5.l meJor \'eh iculo de expres ón. 
La cultura occiJC! IIdl. ~n todu~ :;u~ ll i'-'"d""s .J)Jrilr~tth:~numt~ u~otado, 
buscaba er CL:. .alq ~Jier t ipo de exotismo .-, Jkrn;,fio..•it '> f:II"Ctll ivc~s pc rc:t 
sustitdr las basadas en temas y es:i.os autóctonos. 
(..('! blísq Jcda, sin r:nb~f!JO, p:n ecc m<ls lúdica que preocup..:lda. mf.ia 
form~l qu:? conccptu:'!l l. Cabe remarcar que este afd.l ~e e.'\.uti:,¡nu no~~::: 
limitará a los modelosonental~s. sin :> que también .se bu~a.ht: en 
rts:;e .. ·tu~ ruiJ...Iüm:o':i de o tr01:> partes del mun:io. También En el ar:e del 
'~spec.tác lllo. indnicln ..,¡ cinf!, mr.il"'ntf'mt:ntc incorporado a la \."ida 
pública. se acusa u , a tendenci~ a l exoti!mo ;¡ llll colo~.'.ll lismo, utlt~anCo 
Lou fr ~.:..:u~::uLiil !l::! rnas hi.s-óricos. biblicos y mito:ógicos. 
E~ f.':li ~c;tao; r.n1 •trle:n ~Jd3 duu._l~ hcty 4-'~ :itluí:tr <;.1 TOrtola Valencia. una 
bailarlr.a que se dz..smarcaba volu ntarii1m,~nt~ rlr~ 1~ "·~il?~or3•, ~unque 
u Ulizu.bu 1emas C12l folk lor~ hispilnico. 
Rcpn:~5c11taba, oon cormul...lc.; tun~ , ~::xut~ri¡;<.~s. rm to:; bliirr.icos, egipcios, 
hebreosr que: C()n~:.Jirm con la ~~st~ic:~ 1 P L. na :J nlurrt 4 LII! :.xxlrii:iuu.;~ 
caitfica; de r.Eoslmbollsta. si no tu e m porqLa~. en gen~ri1l, su r-ompon::.:o'ltc 
esenciC\: ~rC\ m5s bien el de-:o ruth:ismo. En ilqu ~lla épu:a, e erte catalán 
C5tlllblll '.)ráctice~mcntc monor)OLzat.lo pUl d Nm·f'~Nil:~'fl !}, '=!~tilo 4ue-a: 
1'"':1ad·Jrar def!r.itivamente quedó muy r"l lP.lrlC:o dP. k.~ P'I?.Sllj)lt¡;>~lo.J~ 
~;:Wticos dd mun:io exóti:o. 
El a rte de T ór:o la Villenc1a es. pues. e) resulm.do de un()S inquiet·Jdes 
intelectuales y ~stéti~a s P'"O"O: as de aquellos af'ios: cstili.-:o.~ ~.:ióu th:d folklorl:", 
r:?plantea:nlem:o d(! .a trad.lción y de 1<'.1 J.e!ic<'.ldeM pnr Ir~ ¡;>x,"lhCtc•Ón 1'='1 
hedonismo. 
4/S·Pintura 
1 .). cTPt s •'e < ~ii:J ! l 1J(J?). Gust~·.• 
Kl.rTII. 
2 !... f 'h;úio.;m::-- (1907:. Ee"lri f·fü:!sse. 
3. Su~.v J., 1'1 "11•,.... ; ·rttt ~·m ¡,,~ro ( 191 _). 
=r"1!H Ludwig Kirchner. 
t;.. \ ',.'¡·¡, Íl.•lil t.'l! l r~· tl.:.t> 11.~-~-~ (1 9(;6) 
H~rme"1 Ancl ~da Ca:1.arasa 
!'1 y ñ Rq:::rod~tccione$ de gmbudos 
ja;x:n~~::s pertenec!e •Yc>'" ,ot] f,,nrr· 
Thdc <"~ Valen:la. 
6- reacro 
7-0p~:::m.vdne 
1 .A.mr~lito1 C.;" l i Cu::i ( 1&1::! l=.iQ:.)l. 
~opr¿,no ilaliar:il 
~ \1<'1r'a80\rrkntos(l~g:J-:946J. 
Sopr<=.no. 
3. Thed:t Bara. pi1mcrt~ vanpi:-~s!!l d~l 
Cl1(!. 
4. Escena de in·d~r:mcr,¡, fi:m de 
Da·.,·id '·'-' . Gtifti~h. :Et:6). 
5. f.&ena de Ti~r· 7'•)rrr-r.l 1 CJ?6 pritn(!T 
film nortt!amer::ano dE Gri:ta 
G,ul1<t 
8 -Pt'Ysonaltdades femen inas del 
mundo d~ l es1W.1' I.:ieu lr • 
l. '-1a:a·flari. 
"L. ;{egi:w. HaC;;:t. 
:\. (;lC'!o rl(! ~A~rode 
4. Sarah Berrlhardt. 
5. :_a Bdla Ut~co. 
6. ,\.100.-un~-:: tll': Vriv.~ 
7. E: con ora Dus(!. 
::!>. Loi.J M~m':Jr1v2s. 
9-Figuras de:J ' Music hall · 
1 Haqu~l M€ller. 
P. Arn.:- l i<.~ ú• l s.."'ur.:~ . 
3 c~m~uelo Port~l" .. r .tt Rr>ll.? 
ChoEto•. 
4. T~·H-.Jia C:.d .... u 
5. Lu' sE'I Vil a 
(i.CiJri! IC! I f=lur<.:.. 
10-lsadum Dum.:an 
Siln F r ?l"1f i<>r:o 1R7Aj l\"i ..-<'l 10?7 
$1J. e,p¡,sion~do .nttltés por € . El:1e JJ ]a 
tl~T i í'CI J¡.o hit!() CCIK!-'Illf Uf' t\pode baile 
inspirado en la t. !!I:Lralezlt . Poniendo 
"'n p.,.ilctic<J. ¡fStr: ongin.u! ldtm xiló 
Centre apl ausos~· agl.lca.s :.ríl!:as) anlc 
Jos públicos de loc.D 1\:r.éric::u}! 
F.tJmri'l , y l"~ñ 1t fig:~. ri'l r t'!nt~r> lor, f!"lf-lis 
oe:r.ir.en1zs a rütas de s.u ti~mpo, c.esde 
Slrtrll'"¡,.,,_..,.k¡,r lv. slrt H~r 111'1TI ~ .. h~ 
Gcrdon Craigy lll Dus~. S·.1 
l')o..l!aod :narii.i. \. .JZilro;a ~xi.;t~ncl.u 
ac.abó tr! cicamc:ltl! an Niza, Ccndc 
murió E~tr~l}]ulud~ ¡:::or un lurgo 
~C'c:h ."'·pP.~ e; u P. ~f! k~ f'YcdO 1"'!n 1?.~ 
ruecas de su <:OC :'le. 
11-Figums destacadas de la d¡m za 
lnt<!rnaclonal 
l. S1tl'.l~ .' , \ll.:m B:.li.i.lfill..l. l t..H:iC.i.l er. 
T oronlo~r. 13.89, qul! util.za.)3 en 
susduru:.:as terr.oi .; l é!~en:J:lS 
or ir>'lTi'll~!'i Prf'cur..;rJr?. r:~ b::; pd-:.cr; 
..:e 7órtola Val~ncia. 
::! . !d.;~ l<ul.r:rmei:-r :Ibb5·1:>60J [nici6 
~u c.;rwf!f"' m n lns RallC't :> R _,sos de 
~erge JiughLe·.r, p<::ra dE:3pues 
1;1..:r• i11uar di! for~.a :r.ós p~rsonal ~ 
rndepen¿1ente 
3. Lor~ Fu;!er [ 1862· 1928). Una de .as 
[Jiomcr..J<;*:!T.rl! li:!s.b.o.ii<Jr! J'ii1~ 
amer·canas, que apo1 IÚ d ld d.:Ju;rJ 
uníl l iben:.ción d2 os 
conv • ..,nc lonalisrnc:: oc.:tdé'mtcos. 
12-Bailarinas es llilfinl<ts 
l. 4 11 t0f' i~! ."..f ¡• :c t~ ,,J_.~,.~. rg.:.'fllntú~ 
(18~·· Pn6. Beyorl'll. De~taca::la 
Mili'lrina q ,lt' oe.evó Ju da.ma 
espe:.ilola a J.., c.-otlr!gori":t rt(.~ 9:-ar. 
especiAcuJo. 
2 P.._•'c..r,l/n'.f• l"f'): H•i-8'1). 1::>71)) 
cÜa i aort-1 c.cl ll"K:JOI fl;~m~·uw. \' 
<re:ldoril de Ll' tt:!!llo y trnc.m n ~n 
j<1'f(' I I(Yl t11"t'-.l'ilt• 
:J .-\u• u! .::Su,...¿ l 1394-:9741. 
Po:r .. :nrth" 111,.., l :.ni'llriiV'I -?'tali'lnd, 
cont nuad~ra d~ 1" lin..t:3 das.ost~ 
t-e T~J.Jurll D uucu1 . 
4 I.;Hml d~ <:.,miL '•1w. D::!St:\cad.a 
ball~rin.:l :Ji J.:. e~.._t!.\l dé3~icc 
~-~":"Mn :1·1\. 
1 3-&ll~t~ Rusoc;. Pl:,stic~ 
l. lkllet !.'/.\ f, ,,;,¡,, k S,o¡, Sr.;~o¡•-t;,;,, 
~llgún d1l7..jode León Bakst ~ 191 1 1 
M ús.<:a de Cl -tud¡• ~-~.-~~LI~V y lt·d~:.. 
lW: Gmbh:J¡z d'Anr.ur7.to 
~ R.o!llr.r ' '''1''' ;"1 IJd ',m_{-wn. 
1·1ús!ca de CbU<.e :>.bu.,.;. 
3 FsWot":Ct""l(WJ(Mkode Loor 
&ks: pa. a el (ll ;.-ntu. iJ.rlu''-
4. o~condo :.i~l b<' llet u :(1, .a.~u 
!:~.i 1 L.xu1 Odk ,1. 
Fiyu rin~!!sde B nk sT 
S ~ht•n .. r· ."!.d •. Lü St.. ltiln::l Aí':d . 
6. [J Pu¡..JW 1'1' f 111'"''· Za.u"! ... ic .) 
/ . . \'arc1~. t.tebo. 
:=~. ' "' n.~, r.i'l p,... ¡ 
Y. L:~\:.or~,;¡-rr¡tui ,!'~.o,I [:J:;r.r. F;¡uno. 
14 -Hallets K usos. YeHOnaj es 
1 T .JUh.l:<~ l\ .t•!..J'-' 11..1, Jn:ner<::. l toturu 
da~ B~tlle--s l'h:. s.:s 
? V.1o;.lau N~jirs.k.; •conpooición 
roaognE1ca). 
3 Com,osk'!!l "'ccnGabr:t-,c 
\1 '!\nnun~.ltl , Cl.:u , l4~ DL~•u .... ~y o; 
Leor Hollst 
r,_ Mit..hcl t-=.,ki lll~. 
5. Loonld~e ¡\1 i!'~S n~. 
ti r.;ar I'A i m•~ dt• l:to)r Str:win·~k!' 
soag)n ?iC(). ,SO. 
7 r.,., l '"l i n m d"" P iJblo Picasso seqün 
13ak.st. -
.ct. /\nr ;1 I'D'Jioo..'n. 
9 Anna Pa.,~J,:,-.-a _un ~1 nM~h...­
C6:cche:t•. 
1 O Anr~t Pó'\.tlo)'.li'l 
11. $er3ei D~ghi.~n. 
15·Ball~t8 Rusus. Pmgramas 
1 Pr ::9~me d~l debut :te Jos 3l!l.lcts 
Ru~ , ~ 1~ 1 P,..,rí~ 
2 rr::grt~mes d~ Jos 13a\!c;.s 11.use~ ar, 
d Tu.thodt!. l..Jt.:::o c.lt! &m:~lonu 
Tem,ort~dM 1917. 1918 y 1925. 
La Bailarina 
1 ~iglu XIX .lyCI i~.J. El ballet rom~ntlco p roc.t.:rz rr~nr.~ ~:o:r 
corro .,~~ .... L-"'1" 1.-t lu , etlul:da Ce los c:s:enar\os. s us st.f ces, 
..._-ll lis y otra~ delicc::lci1!ii ~panooT"H"'S 
La prt"::.cn~c .On de lo' eall l "S Ku!.os de D!.aghile!V en 19091.1n 
e l Chl:. te le: da P~rí! rcnt..c-...d ¡.., Wllt:l:!fl d ó•• J~ los espactáculcs de d.anzat 
sJ t;¿ornótrca y aporta un~ nJJ ev~ pl..;::.t1• r. ,.,~•i:•· ic.-~ 
Pnr nt.-n l<:tdn. IXlt:L\fd Duncurr renuncia a. academic isn1n el(~ 11'1 rl;,r;r-~ ~· 
libe::-a e~til. de ir lc!""f. r~·~nnn<'s conveucionilles ~: preccncebldes l'ór:o la 
Vulendu es posiblem~rt2 le cor.ju '1:i6, Ce 3mba.s u:n;.¡\I.JÜUr t~ c.1 IJs 
CJ~ C5 a!{TC--la ::.u imJ.JUlM> pusona l Pc r un .a.:.o, con la t2-nA1 k'll rlP .;,¡ .-. 
danzas , c;,ue '.'a del m"c ,,xui.Pi.-tlllv ~xoll-smc al mlst dsr:lO m6s 
profundo.;¡ por otro por t~ lnle:r:-J .. (~Iaof.n cicl 'TlO\!lmK"n :o. q~,;.< supone 
un<" l:b ... rac.On formaJ Busa: sl~-npre ln sopo:-re l.t12rari0 o dr.am~tko 
pe~ra sus d~nza.s '-l ll~a a S4:'1 t:.:tl ( t.:.:~.cl...i d~ 'lli:nO"-danza:'lte o danzalr1z. 
En Tórtola V~ler.cta resulta mil~ M)rpw.nci.m tP. 1<' c..:.:tr Jrt ex¡;:rt.os:\la c.e una 
p:-~:;.ltHd u Jt:> .l lld numC.¡) que .a línea plástica de s11~ mnvrm~t .. n tcs. Sus 
¡)ct!tut:'!!S, al2~ndes de:l ac.aCcmic.istno dásiuJ uu r~cJ~:-d~n tampoco 
1.ngUu lipu dt:: folklore e balla de origen popul;n s ino l lll•~ 'u~ ljt'~tos 
p.1rten\~r:~n ~) ;;;¡ ¡ Jl 'f.\111~ 1111<'-.!JÍiti.uJón, como en una reenr..n rn~rión cid 
mi:o. 
17-Collog< 
18-Cancaturils 
:. CariclltJ~.a de Prunc~..--.1 {191!{• . 
2 Ccrlco:'tur~ de b. Dt:n.tEl dd lncio;mso 
por Sot. 7.a. 
3 Ci.".r~c~tura de la Dz:nza ArC}be p:;: 
!::O ilL<I. 
e Car~ca:ul"ll deL~. iJ<.I'.'<.WLI.J ·XJr 
Suu.lrl. · 
5. C~r;c11·ura de Sct::IH!!a ¡:or Souz,:,. 
6 Caric<.n.ra de Thos H0wne:;. 
t.p :moc1Ó1 en T:l~' r¡¡ll~lr'!H'il ~p. r~J'II' 
<'l'l<t Vr:~;nu:c ~\¡r,;¡~'~-
7 . Canca;tLr"l ''IMI+!l:tlln 1~11 t-!l ·w.r t:rlil,c 
J...-¡ f' .. rt l:llC' d12 M~:lr:d ( 1912). 
6. Ccmp.J<:i~;:iún d ..: f\vl:IOO.Jno ¡.>t:L.l El 
1\~t.f T'O ll,-{t¡,,¡1(.• Ce \1adrid (EH31 
19-Recone& de prt!nsa 
20-Tórtola vi!:.Li::l por .Jlgunus 
ilustradores 
J Gcuach(• de Lui~ d€ ü ms 
2. Acmu~l~::~ .,, sr: .M.che :i (! . ,;~ dr. Omo; 
3. Pas:ddc Lu.sdeüms 
4. ( ioUiH.bi1 ~~~! F1 ml~ r ttl '"' 
5. Acuarl?l~ y so·J.a::hc :le Pepe 
z~ ,nur.:~ 
6. Cute:l de Gd~ñcs 
/. lima eh r.01 a pl· . uniii.;;H.lP Pl! n•·qo-; 
~- lima de Penag::>s. 
22-Vt->Siur~riu 
1 ¡ .... , (,i_,t,lu. \.~üica éc Cmiqul1 
C r:medcii. t>ortild::t J.e ~OUi il ¡;uril .ti 
r(•\.'i<;l1 aMunci ii'll., l i-ri'l (19?.?i 
2. L-:.t &n .... ü.:m . . '-1ú~.;a :j~ Léc Dell~~ 
Lh(\ c~f! .,_.'j cn-·.:'dor • ..-.s ,, ;;,~ r ¡.jff l( ..... .-~ 
-:omplet~m~nte inmersa cr. d 
dmbl~Tt~ '='xót:coq u~::: t>Xiltiil k rrruti<.t 
dé la €:¡:oc~. I3a·le. de Cllr~ctoar rit·;al '>' 
5agr::J.do. 
:~. r),¡,¡_:,, .¡, . .J.·dr.:... Mli;;.rc~d'Cciwu-d 
Gr.~ a partir d~ .. p-2H U:mt ~ e~ 
H~r lull llN-''1 l.r~ l lr l l i.-Jrii'<H~rcurl·ó 
en ~lla una e.x::~l~nt~ víe p~rt. 
t::..prt:>..:r \u; ~~nlimi.: r r llJ!:.Ifl c;,~ 
d:v(!(S·.)S. 
4. !)an.::ü :id /r,t..re' .5V ¡\1ü~. :u de 
BuccC~~losr ln~p1r~dil. en una leyenJa 
de lu lodiu. :u· · _ m¡:o per50mli<.>im.'1 
dan7..r. cm 1~ c ~-rera de Tórtola 
Valen:k, y :)tú á u n?. C.l! :as rr?rs 
r r;~r.~ ¡•n !-11 ~~~I .Jrl1n de \m; il<l.Jleh 
o:i~ntaJes. 
23-Repertorio de danzas 
La Mujer 
iiiJ n:-la JOVen , toda mor<;.'ni.l. todiJ fuenE' y sró.:i l. como una don:el.a 
1IJI ~ueu~ra. co:Tio ·.11B . .ama1.ona lcqcndc.ria !cd i..-H:: a t:!llct :.L:t 
~eHmamer.te. sosegacamt2-n:e a la noble fra nqueza de l" mirad."' viril, 
sitnan r.~• •• ~ vnrl , :Jri:'ilc~tlct :>olo_ ~:• <t:.¡_udl~ hon., de deseos ;-¡onesra:nente 
admiradores . 
[P.!I e aquí a Tórtola 1/alen:i:l, que es decir fu p iel ¿(' le.oyN'lrcln l":n 1"' 
:JIJ C'S:;>a:C;:, , ~'.l turba.r.te con SL.s plumils de m:e del paraíso. sus 
1:elos hindues por vestido, Sl5 coi:M~s de á 1~1':Ja : -1 ~u!> IJL I~r..l~ 
vobminosas y ~cnar.tes. S'J bolso de malla de pi?J ta e-. t'! l qu~ qt • <·• ·~ lil ~1 
¡_>d.l•u•do. trno~ biltdo:?~ d'-'l:" nco, ur. revói '.•Cr, 'Jn paquete de l\!ft.aa~Ü ~' 
unn ' rng<'~ hr.qudJ~~ de: '1larf1l 
F. C Jrcla S;;m~h.¡ 
... a \:ida ordin2!ria :1? cabíi'l e. n -.1 Js pl."'nP.s S rt ~.eh hruu11 1.~r nu >:"ro 
1!!! af an de v il.'i:. a toca costa. una vida inte:-ua, de arriflfl. :--.on 18 
(':)(('.~ntnc.ld i:ld conunua de su peJsanu volca.Cu huc.<! i:l.fuera er o tra 
danZl!. no menos a rbitr¡, ri a pero rná~ femenina , J~ ~u ~xi<;;l~llt;.<.J 
m~ste:io:)C.. 
25/26-Vublicidad youos o.spectos 
profesionalt<e~i 
1 Anundo de • Pask>raria:o. 
¡;ri:u:ro.~ p~lí:::ulo.l C.fl! :'ór:ola 
\'alencil! 
2. .\lenú con ?btc :1~c.b:.do ú 
T:i:-tclz. 
3. .\lenú d~, tanquctc cW 
1-Mrll~II.,Jt~ •· t•lt·~• nl ut .b:--· 
':\&Tírcz. ::or un con~mé 
e,I~,.,J¡, ..1cJu~ TOrlul.., 
4-. Fotode~-1turlic. l .on.:ht~ 14):R. 
~ Fotodc•.~rudi.c l!.u'ct.lora 
19ló. 
ó. l\t.:c-Jo York Htll. 
i .Slf;,¡_ !f;•/rJ4,, \'dtr ''· ,,., 
t~\ncc· r~ttb r')(•rr')r¡ J...I,Jt' .ra.: 
(j.IJ;•;¡:_¡'c•u¡·.l~o.hn()'riJ. "'-Ítl(_l:-/fJ 
pn·h•r-.t:J~ j'Ol' L1 ,-m-.t L ce 
r-.·t'!)ri 
8. To5rtV:~ \ · •. dr.td..!, r?n .~·,mb:-t•"'(; 
1'1-~"'TII/;1 rnod~o':>Lil•qt't'$<.1, Jc~ 
r·t~ :1,'1" Kt l.\ y ¡;to¡ t;tm,dc·. 
Cr~clór d2 a Ct"\!H'I .• o...~· S. 
G~,;.:tJ.:tk.pt.: . 
9 F.n vQJtur.., del.~bór ;"1 {;1' d~ 
Mlru rni ,:~ t:"s~do en un tett\ltc 
d~ T:=ncl~ IJ<'IIerr.a.., Ccl r:•ntor 
Vtcen:c Uorr&s. 
IC Au, ~ ~: t1d , r~l•t'n rl:-tell•· trt :1,.¡ 
27-\.'irilt SPntimPn f~tl 
Unz. t tgu r<J tiln pd.árl'uc.a t"AII'llO 1" de 
:-6r:ol.a nc podfe. e!c~~r d~ une 
~Ciil! Jc I UIIIUf k:!lo liUL ll..tLÍ.lll d :.ti 
alre:led.:>:- )' qu3 co;:rlbu7-.uon e 
.... LmEnt-lr iU IE,~nd'". Se 1~ 
1:t·•· ... ,ymnn "'ml':r():, mn f-g 10.; 
dEs:¿:adas de .a vida socld de la 
f!-p-,._·, r JTt'h-'Sf.lmn•ll" ·"rno:.s 
des:r.int.ó o c.:>1~1T.ló. Par€:-e :.er. 
stn enb::t""go. qu2 a ·en tdad tue 
•n..r.~·dif~,(!.ltú, .¡qt..t.:. al ú' '-'-' ttfl'\;IIJ 
real qu~se lt!! conoce f\.e el qu"' 
si!lti.ó por ~ u hha Mopll.r.)., /\n(J(Is 
~l."tgr~. 
~H-la leyendü d e las perlos 
FTlP ~~'murh~nrno'iqtP 
circd~rYl ~obre l;,. \id~.¡ 
pu jo:mdkl.!:l d~ T óno!.l .. no d~ lm 
más cud~os.. y !in ciLd~ d..: lo!> mas 
nüg.cos. fue ;¡que! que r~t:.atax 
rom:> T(irroli\ sant&r."' 1:-Js w.rl<'!;!< 
( nteonas. ~i. es cierto. :::idEe &a que: 
IIIIC•>I <lll)'~lll-'11..-L-..,Jci.,•'ll-tl~ 
hobior. pe:dido st: b~ lo. hob!a 
n.:::upc.To.J:Io su ~ .. p.~t..d()f" 
prtm·gen e cLando T órtol~ lo le"'6 
d1 .. n:1te Jn~ ter.v;::10r~. 
21J·Prlmeros plano!i 
JO.Un &aigo Tuye.s¡:a.::ial del cual re 
hab!~ dicho <;Le er:t s.1 
rmtenchpnte er.11 An tomr> Cu 1 loy0!i 
y Vlncrt. cor. el :p-e rnant JVO un~ 
J.ng.Jdllr.l rttl 
3 1/32-La Tórtola VIajera 
.:.. TóJ iuiJ.t:ll Po;:.rÍo;. !1912}. 
2 OvieCc 1915. 
3 l~on .. es€ u•, P<?rojo. P.:11:s 
1912. 
4. Me.drld. Agosto 1 ~11 ;¿. 
!Í T,), lc •lrlfm 1111<1 ftt~l.-t(lliv.l lo1l 
&. L:ndres :910. 
7. ~lonte:vlde:o 1rJl6 
& !:nlu .. A uJc .. 19ló. 
~- L• H•t•n• CJ':>01917. 
10. ~1..eo1u York 1'117. 
1 L P'\.~ de los lnglt>Sc-c N ut 
1'JI:l. 
1?. Snri.\ Auosto BJ2 
13. S.go-.,. 1'!12. 
14. E'l G"'.t:roda Dl3. 
1[., [ll~PctoYJ...d Ct.il.: l922. 
16. Con José iel ?eroto 
CuxroviE'r.los .. \:adrid 1CJl:l. 
33/3-1-D•:mzas fuera del escenario 
1 Cor l..r.g;upo(,.eart:sta5 
ch·lr-nn<>. 
:l. S~qo•.•t.J l912,('0III:pc:io 
Z.llCU!:.l.. 
.~ . :::l'l~·n d~ Sur ~xsLin. 
ll!l:-ct?lon~ 9 1!) 
4. Dai(~r. Sen~,¡ 1 9~1 
i> 1 6"1~ a en3t"',.'.ftndo con Quim:c 
'vd vl!r:.kt.:u P<.~r"':o 19:2. 
6 /4 ~rdod~l.'.lt"t'st•,,~,. ca.n.no 
de ~ue.,a \'cr.-t. : •Jl! 
7 T ilrl :"l' ,. , .. r J., l~r.t/1 1 ... 1 r r .... f ... 
l'ar'.siYU 
35-HC!'Ind6n con personajes de la. 
vid4$0C.tal 
l . Con el r:re.'lk.'i!nt:.. ";CJ~ry:o 
tlir•lw Mih•rl·• ·"' !'<t·":l:lb in de 
San Sal"i)(.tt 1S23. 
? Filio rl'-'diutd? ri" l1fnfllrl<.'1 
Lul.,ha. 
~ t:.nE IC•rt"111f.ldt•l{(>l¡.-z.-r,\r,Hdó2 
VAI!!r.c.l~. 1912. 
4 K~ITtllud~di:edo dlc: l~n~c: 
7.uloa:J¡i\ 
~. H~tr.11o deJi:e:do dEl c.tct¡:¡Jor 
v,..r·eott:.lktr n Pt>r'-'z Jimf>n"Z 
5. c~n" .>Oh~ m'" ~n la Qulnt.!!i 
C.'lld;tón, MontErt~ EHR 
7. R~llt~lc, dct h .:.a,ln 1ld t.un ~.d 
:ttni!Tt<:biiO 11m .:ao PaLio l 'nl. 
36-Cuademos de autógrafos v 
dc.:l icillOi id!. 
38-Hobbtes 
C'l-:n• b:;,h:liJb;""i')~··t ..,..¡,..(¡, .. , 
v~::-Jas d~c: Tértola. ')U<eo.ied~stac~rw 
4?5-pec'alTP,tP <' \hC" 'f IV pnr ),. 
c..r.al ~oS a1gur.C$ premios. .a 
f¡Juf¿J:a ~· 'it.. hl14..i.d.Ou a ,\rru ,Je 
t-:c-2. 
39,i40·Ultimos tiempos 
l. ?loza j•l :1•1· 1 %:J. 
? C:o11 Tiro?"?, "" l*~rH• f<i'- 'l'i o 4-11 lo1 
casa c2: S~rr'A 1 ~:::044 
3 Cun At •QC ~ M1~rc. .. -t .1.- l t jtt 
c:.dcpth,il. j)Of l<l CUdl.l; iJ. rlo! ti;O d2 
h rli'Jill"' (!:¡) llill'llfif (' 
Gua;¡e.quil C[cuador).l9~0. 
4 Ci1m it~nd..,Vnl f..,fot"<'~f 11.=i l 
5. Paw,.nclo p:a Gl!rcelone con 
,'\Jly.els. :.942. 
6. M•drid. 1943 
